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1 En dépit du titre de l’article et de la période traitée dans l’ouvrage collectif édité par
Muḥammad ‘Alī Čelūngar, l’A. décrit davantage le rôle clef de Ḥājj Āqā Nūrallāh dans la
mobilisation des ‘olamā et des masses d’Ispahan à l’encontre de Reḍā Ḫān, dans les années
1920.  Cet  appel  aboutit  notamment à multiplier  les  fermetures du bāzār  en signe de
contestation de la politique du nouveau souverain et à l’organisation du départ d’une
partie des élites religieuses et commerçantes de la ville au mois de rabi‘ al-avval 1346/
septembre 1927. Pour avoir défié le pouvoir central Ḥājj Āqā  Nūrallāh fut assassiné la
même année, ce qui provoqua de nombreuses manifestations à travers le pays.
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